最近のフランス大学入試制度の改革についての一考察 by 宮脇, 陽三
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〔篩 罐踏 学入試)〔第1表〕1983年以降のフランス大学入試制度
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〔第2表 〕1983年以降の第2段 階大学入学資格試験(そ の1)
?
?
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
ノく 第 A予 測 筆 記 4時間 3
ツ
ク 一 (第2学年修了時点で合 国 語
A 格を要す) 口 述 20分 2
文
理
学
群
B (1)哲 学 4時間 5
科 試 (第3学年修了時点で合 (2)数 学 3時間 4
類 験 格を要す) 筆 記 (3)歴史 ・地理(4)第1現代外国語
3時間30分
3時間
3
3
.一,
第 または古典語(選択)
一
外
国 C (1)第1現代外国語 20分 3
語
ま 口 述
または古典語
(ただし筆記試験で選択た
は した言語に限る)
古
血 D 必 須 体 育盆
巴 第 受験した筆記試験科目の
専
攻
二
群 口 述 中から2科 目選択
試
験
〔第3表〕1983年以降の第2段 階大学入学試格試験(そ の2)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
づ 第 A予 測 筆 記 4時間 3
…五ク 一 (第2学年修了時点で合 国 叩
A 格を要す) 口 述 20分 2
文
理
学
科
二
類
群
試
験
B
(第3学年修了時点で合
格を要す) 筆 記
(1)哲 学
(2)歴史 ・地理
(3)第1現代国語
(4)第2現代国語
4時間
3時間30分
3時間
5
3
4
,一.
第 または第3現代外国語
丁 または古典語(選択) 3時間
3
第
二 C (1)第1現代外国語
第 または第2現代外国語
三 口 述 または第3現代外国語
外国
語
または古典語
(2)数 学
20分
20分
3
2
ま
た D 必 須 体 育
は
古血 第二 受験した筆記試験科目の
ハ
語(
専攻
群
試
験
口 述 中か ら2科 目選択
V
〔第4表〕1983年以降の第2段 階大学入学資格試験(そ の3)
五
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
ノく 第 A予 測 筆 記 4時間 3ツ
(第2学年修了時点で合 詛ク 一 国 叩
A 格を要す) 口 述 20分 2
文
理
学
科
三
類
群
試
験
B
(第3学年修了時点で合
格を要す) 筆 記
(1)哲 学
(2)歴史 ・地理
(3)芸術教育
(音楽または造形美術)
4時間
3時間30分
3時間
5
3
3
靈 (4)現代外国語本
または古典語 3時間 3
C (1)数 学 20分 2
(2)芸術教育実技 3
術 口 述 (3)現代外国語口 または古典語(筆記試 3
専
攻
験で選択 しなかった科目)
D 必 須 体 育
第
二 受験した筆記試験科目の
群 口 述 中か ら2科 目選択
試
験
〔第5表 〕1983年以降の第2段 階大学入学資格試験(そ の4)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
ノ ・ミ 第 A予 測 筆 記 4時間 3
(第2学年修了時点で合 証一 国 。。
ツ 格を要す) 口 述 20分 1
群
ク B (1)哲 学 4時 間, 3
試 (第3学年修了時点で合 (2)歴史 ・ 地 理 3時間30分 3,
B
(
験
格を要す) 筆 記 (3)経済学 ・社会学
(4)数 学
4時間
3時間
4
3
経 (5)第1現代外国語 3時間 3
済
学 C 第2現代外国語
葉 口 述 または古典語 3工
学)
科
D 必 須 体 育
第 受験した筆記試験科目の二
群 口 述 中から2科目選択
試
験
?
?
?
?
?
〔第6表 〕1983年以降の第2段 階大学入学資格試験(そ の5)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
ノ ・ミ 第 A予 測
丶筆 記 4時間 2
…五(第2学年修了時点で合 国m一
ツ 格を要す) 口 述 20分 1
群
ク B (1)哲 学
4時間 2
試 (第3学年修了時点で合 (2)数 学 4時間 5
C 験 格を要す)
筆 記 (3)物理 学
(4)歴史 ・地理
3時間
3時間30分
5
2
薮 (5)自然の科学 3時間 2
学
窃 C
理
学 口 述 現 代 外 国 語 3口
科
必 須 体 育
第 受験した筆記科 目の中か二
群 口 述 ら2科 目選択
試
験
?
?
〔第7表〕1983年以降の第2段 階大学入学資格試験(そ の6)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
ノく 第 A予 測 筆 記 4時間 2
(第2学年修了時点で合 証一 国 叩
ツ 格を要す) 口 述 20分 1
群
ク B (1)哲 学 4時間 2
試 (第3学年修了時点で合 (2)歴史 ・地 理 3時間30分 2
D 験 格を要す) 筆 記 (3)数 学 4時間 4
A (4)物理 学 3時間 4
数 (5)自然の科学 3時間 4
学
甬 C
然
の 口 述 現代外国語 3
科
学
V
科 必 須
第
二 受験した筆記試験科目の
群 口 述 中か ら2科 目選択
試
験
〔第8表〕1983年以降の第2段 階大学入学資格試験(そ の7)
七
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
ノミ 第 A予 測 筆 記 4時間 2
(第2学年修了時点で合 …五一 国 。。
ツ 格を要す) 口 述 20分 1
群
ク B (1)哲 学 4時間 2
試 (第3学年修了時点で合 (2)歴史 ・地 理 3時間30分 2
D'験 格を要す) 筆 記 (3)物理 学 3時間 3
,一. (4)数 学 4時間 3
農
学
(5)生物 学 3時間 4
衰 C (1)現代外国語 3
術
学
)
口 述 (2)経済 学
(3)農学 ・技術学
3
5
科
必 須 体 育
第
二 受験した筆記試験科目の
群 口 述 中か ら2科 目選択
試
験
〔第9表 〕1983年以降の第2段 階大学入学資格試験(そ の8)
?
?
?
?
?
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
ノミ 第 A予 測 筆 記 4時間 2
証
一 (第2学年修了時点で合 国 。。
ツ 格を要す) 口 述 20分 1
群
ク B (1)哲 学 4時間 2
試 (第3学年修了時点で合 (2)数 学 4時間 5
E 験
格を要す) 筆 記 (3)物理 学
(4)機械 工 学
3時間
4時間
4
4
A
数
学
疲 C (1)技術 実 技 3
術
学 口 述
(2)現代外国語 3
口
科
必 須
第 受験した筆記試験科目の二
群 口 述 中か ら2科 目選択
試
験
?
?
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〔第10表〕A科1、2、3類 の週当 り授業時数
ご ・類 A科1類 A科2類 A科3類
文 理 学 科 文学 ・外国語学科 文学 ・芸術学科
科 目 第2 第3 第2 第3 第2 第3
数 学 5 5 2 2 2 2
物 理 学 1% 1% 1%
自 然 の 科 学 2 2 2
歴 史 ・ 地 理 4 4 4 4 4 4
国 語 5 5 5
哲 学 8 8 8
第1外 国 語 3 3 3 3 3 3
第2外 国 語 3 3 3 3 3 3
(古代語または現代語)
音 楽 教 育 ま た は 4 4
選択造形 ・建築芸術
体 育 2 2 2 2 2 2
合 計 25% 25 22 25 26% 26
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〔第11表〕B科 の週 当 り授業時数
科 ・類 B科
経済学 ・社会学科
第2 第3
数 学 5 5
物 理 学 1% α
自 然 の 科 学 2
哲 学 5
歴 史 ・ 地 理 4 4
国 語 4
第1外 国 語 3 3
才2外 国 語 3 3
(古代語または現代語)
経 済 学 4 5
体 育 2 2
合 計 28 27
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〔第12表〕C、D、D'科 の週当 り授業時数
科 S科 C科 S科 C科 D'科
＼裳科 理,科 数 学 ・物理学科 理 科
数学・自然
の科学科 農学 ・技術学科学牟
科 目 第2 第3 第2 第3 第2 第3
数 学 6 9 6 6 6 6
物 理 学 5 5 5 5 4
応用物理学 ・化学 4
自 然 の 科 学 2% 2 2% 5 3 3
歴 史 ・ 地 理 4 3 4 3 2 2
国 語 4 4 4
哲 学 3 3 3
才1外 国 語 3 2 3 2 3 2
技 術 教 育 10
専 門 教 育 11
体 育 2 2 2 2 4 4
合 計 26:% 26 26: 26 36 36
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〔第13表〕E科 の週 当 り授業時数
科 E科
学科
数学 ・技術学科
学＼
年科 目 第2 第3
数 学 6 9
物 理 学 5 5
哲 学 3
歴史 ・地理 2
国 語 4
才1外国語 3 2
体 育 2 2
技 術 学 12 11
合 計 34 32
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〔第14表〕1983年以降の技術者大学入学資格試験(そ の1)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
バ 陣
引 一
Fl群
科1試
一1
A予 測
(第2学年修
了時点で合
格 を要す)
筆 記
国 語
4時間
各2i
i
ii
i
口 述 20分
A
l}
験
筆 記 数 学 4時間 5
1。 述 現 代 外 国 語 20分 2
類
(
機
械
工
学
科
験
鼻
髏
蓋
験
筆 記
機 械 工 学 3時間 3
試作または設計図 6時間 6
実 技 製 作 実 技 2時間30分 5
C 必 須 体 育
第
二
群
試、
験
A
靉熹
験
口 述
物 理 学
各20分 }各4
5
国 語
数 学
鼻
嚴
叢
験
筆 記
製 作 試 作
各4時間 各4製 作 用 具 試 作
技 術 学
口 述 ・ 選 択 機 械 工 学 20分 3
)内 を省略す る。(注)第11表以降はA予 測の(
〔第15表〕1983年以降における技術者大学入学資格試験(そ の2)
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試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
バ
ッ
ク
F
科
二
類
(
電
子
工
学
科
)
第
一
群
試
験
A
般
教
育
予 測
筆 記
国 語
4時間
}各2口 述 20分
筆 記 数 学 4時間 5
口 述 現 代 外 国 語 20分 2
B
専
門
職
業
筆 記 (1)物 理 学
(2)技術系統の試作
4時間
6時間
5
6
口 述
(関係書類 による)
電 子 工 学 設 計 30分 5
C 必 須 体 育
第
二
群
試
験
A
選般
択教一育
口 述 (1)国 語
(2)数 学
{各20分
4
5
B
選
択
専
門
職
業
実 技 物 理 学 3時間 5
口 述
(関係書類による) 技 術 系 統 の 試 作 20～30分 6
実 技 電 子 工 学 設 計 2時間 5
〔第16表〕1983年以降における技術者大学入学資格試験(そ の3)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
バ
ッ
ク
F
科
三
類
(
電
気
工
学
科
)
第
一
群
試
験
A
般
教
育
予 測
筆 記
国 語
4時間
各2
口 述 20分
筆 記 数 学 4時間 5
口 述 現 代 外 国 語 20分 2
B
専
門
職
業
筆 記
(1)物 理 学
(2)製作 設 計 試 作
(3)設 備 試 作
3(時 間)
4
3
各3
実 技 製 品 試 作 ・検 査 2時間30分 5
c 必 須 体 育
第
二
群
試
験
A
馨
育
口 述
(1)力 学
(2)国 語
(3)数 学 }瀚
3
4
5
B
専
門
職
業
実 技
(1)測定 ・試 運 転
(2)技 術 学
(3)模 型 図
6(時 間
}各3
4
}各3
口 述 物 理 学 20分、 3
〔第17表〕1983年以降における技術者大学入学資格試験(そ の4)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
バ
ッ
ク
F
科
四
類
(
土
木
建
築
工
学
科
)
第
一
群
試
験
A
般
教
育
予 測
筆 記
国 語
4時間
各2
口 述 20分
筆 記 数 学 4時間 5
口 述 現 代 外 国 語 20分 2
B
専
門
職
業
筆 記
(1)応用機械工学 ・
材 料 抵 抗
(2)製 図
(3)開発 設 計 図
3(時 間)
4
6
}各4
6
C 必 須 体 育
第
二
群
試
験
A
装
育
口 述 (1)物 理 学
(2)国 語
(3)数 学 }各2・分
4
4
5選 択 口 述
B
専
門
職
業
筆 記 (1)製作設計工学 ・
材 料 工 学
3時間 6
② 主題別懸賞作品
(3)法 規
2～3時 間
1時間
3
2
選 択 口 述 (4)応用機械工学 ・
材 料 抵 抗
20分 4
?
?
?
?
?
〔第18表〕1983年以降における技術者大学入学資格試験(そ の5)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
バ
ッ
ク
F
科
五
類
(
物
理
学
科
)
第
一
群
試
験
A
般
一教
育
予 測
筆 記
国 語
4時間4 2
1口 述 20分
筆 記 (1)哲 学(2)数 学
3(時 間)
4
1
6
口 述 現 代 外 国 語 20分 2
鼻
嚴
業
筆 記
(1)物 理 学
(2)電 気 学 }各4時間 }各4
実 技 電 気 学 実 験 2時間
C 必 須 体 育
第
二
群
試
験
A
一 鯛
襞
育
口 述
(1)化 学
(2)国 語
(3)数 学
各20分 }各3
6
B
専
門
職
業
実 験
(1)物理 学 測 定
(2)電気 学 測 定 濤 間3。分
}各5実 技 組 立 5時間
口 述 物理学または電気学 20分 4
四
〔第19表〕1983年以降における技術者大学入学資格試験(そ の6)
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試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
バ
ッ
ク
F
科
六
類
(
化
学
科
)
第
一
群
試
験
A
般
教
育
予 測
筆 記
国 語
4時間 2
1口 述 20分
筆 記 (1)哲 学
(2)物理 学 ・ 数 学
3(時 間)
4
1
6
口 述 現 代 外 国 語 20分 2
鼻羅
業
筆 記
(1)化 学
(2)化 学 実 験 技 術
(3)技 術 学 ・ 製 図
4(時 間)
3
4
4
3
4
C 必 須 体 育
第
二
群
試
験
A
靉
育
口 述
(1)数 学
(2)国 語
(3)物 理 学 }各2・分
}各3
B
専
門
職
業
(1)分析化学 ・物理化学
(2)準 備 ・ 組 立
(3)半分大実験室 または
文献調査 ・タイピス
ト実習室
(4)化 学
5(時 間)
5
4
20分
}各5
}各4
〔第20表〕1983年以降における技術者大学入学資格試験(そ の7)
五
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
バ
ッ
ク
F
科
七
類
(
生
化
学
・
微
生
物
学
科
)
第
一
群
試
験
A
一
般
教
育
予 測
筆 記
国 語
4時間 2
1口 述 20分
筆 記 (1)哲 学
(2)生理 学 ・化 学
3(時 間)
4
1
4
口 述 現 代 外 国 語 20分 2
鼻
嚴
業
筆 記
(1)生 化 学
(2)生化学実験技術
(3)微 生 物 学
4(時 間)
}各3
4
}各3
C 必 須 体 育
第
二
群
試
験
A
般
教
育
筆 記 物 理 学 ・ 数 学 3時間
}各3
4口 述
(1)国 語
(2)生化 学 ・化 学 }各2・分
B
専
門
職
業
(1)生化 学 ・化 学
(2)準備 ・組 立
(3)微 生 物 学
}各5(時間)
4
6
5
4
口 述 生 化 学 20分 4
??
?
?
?
?
?
〔第21表〕1983年以降における技術者大学入学資格試験(そ の8)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
バ
ッ
ク
科
科
七
類
Z
(
生
化
学
・
細
菌
学
科
)
第
一
群
試
験
A
般
教
育
B
予 測
筆 記
国 語
4時間 2
1口 述 20分
筆 記 (1)哲 学(2)生理 学 ・ 化 学
3(時 間)
4
1
4
口 述 現 代 外 国 語 20分 2
講
鑿 筆 記
(1)微生物学 ・一般免疫学
(2)生物 学 実 験 技 術
(3)生化学 ・生化学実験技術
4(時 間)
}各3
4
}各3
C 必 須 体 育
第
二
群
試
験
全
簔
育
筆 記 数 学 ・ 物 理 学 3時間
}各3
5
6
}各4
口 述 (1)国 語
(2)生理 学 ・ 化 学 }各2・分
/
,各5(時間)
ノ4
"B
専
門
職
業
(1)細 菌 学
(2)血液 学,免 疫 学,
血清学 または
組織学的または
細胞学的または
寄生虫病学的技術
(3)生 化 学
口 述 微生物 学 ・一般 免 疫 学 20分
〔第22表〕1983年以降における技術者大学入学資格試験(そ の9)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
バ
ッ
ク
F
科
八
類
(
社
会
医
療
学
科
)
第
一
群
試
験
A
一
般
予 測
筆 記
国 語
4時間 2
1口 述 20分
筆 記 (1)自然 の科 学 ・化 学
(2)哲 学 各3時間
4
1
口 述 現 代 外 国 語 20分 2
蕁鞨
業
筆 記
(1)社会 医 療 学
(2)医療 技 術 学
(3)タイプライ ター 実 習
3(時 間)
2
4
}各3
4
C 必 須 体 育
A
籤
育
口 述
1
(1)数学 ・ 物 理 学
(2)選 択 国 語
(3)選択 自然の科学 ・化学 }嬲 }各1
B
専
門
職
業
口 述
(1)実習報告書の提 出 ・討
議
(2)法制経済問 題 の 討 議 }繝
丶 各3
》
ノ
実 技
文献資料 ・タイプラ
イター実技
3時間
口 述 選 択 社 会 医 療 学 20分
〔第23表〕1983年以降における技術者大学入学資格試験(そ の10)
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試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
ノ・ミ
ツ
ク
F
九
類
動
力
源
設
備
計
画
学
琶
第
一
群
試
験
A
般
教
育
予 測
筆 記
国 語
4時間
各2
口 述 20分
筆 記 数 学 4時間 5
口 述 現 代 外 国 語 20分 2
鼻
艱
業
筆 記 応用 流体 ・熱 力 学 3時間
}各4
6
試 作 実 技 (1)設 備 図 示(2)設 備
4(時間)
8
C 必 須 体 育
第
二
群
試
験
A
籤
育
口 述
(1)物 理 学
(2)国 語
(3)数 学 }嬲 }各45
B
門
職
業
口 述 設 備 技 術 学 2(時間)
3
}各2
}各2実 技 実 地 作 業 試 作
筆 記 (1)建築材料力学・抵抗力学
(2)社会法規 ・建築法規
}各1口 述 応用流体力学 ・応用熱力学 20分
〔第24表〕1983年以降における技術者大学入学資格試験(そ の11)
七
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
バ
ッ
ク
F
科
一
〇
類
(
精
密
機
械
工
学
科
)
第
一
群
試
験
A
般
教
育
予 測
筆 記
国 語
4時間
各2
口 述 20分
筆 記 数 学 4時間 5
口 述 現 代 外 国 語 20分 2
量
艱
業
筆 記 応用機械工学 ・応用光学 3(時 間)
6
2時間30分
3
6
5
実 技 (1)試作 ま た は 設 計 図(2)製 作
C 必 須 体 育
第
二
群
試
験
A
般
教
育
口 述
(1)材料 物 理 化 学
(設備選択)
(2)電 気 学
(3)機 械 工 学
(光学選択のみ)
(4)国 語
(5)数 学
丶
〉各20分
ノ
1
3(設備
選択)
2(光学
選択)
4
5
B
専
門
職
業
実 技
(1)設備 ・ 製 作 試 作
(選 択 別)
(2)製作 ・ 調 整
(3)技 術 学
}各4(時間)
3
4
5
}各3口 述 応用機械工学 ・応用光学 20分
〔第25表〕.1983年以降における技術者大学入学資格試験(そ の12)
試 験 種 目 試 験 孝斗 目 試験時間 配点指数
II 予 測 筆 記 国 語 4時 間 2
1バ
ッ
ク
F
科
一
一
類
・
一
一
類
乙
(
音
楽
学
科
器
学
専
攻
・
舞
踊
専
攻
)
第
一
群
試
験
A
般教
育
口 述 20分
筆 記 数学および物理学 または哲 学 4時 間 各2
口 述 i現 代 外 国 語 20分 〃
B
専
門職
業
筆 記
1楽器選択者 4(時 間)
3
各3音 楽 実 技1
鰤 翻 者
実 技 楽器演奏 または舞踊実技(選 択)
筆i記 音 楽 史 4時 間 2
C 必 須 体 育
第
二
群
試
験
A
般
教
育
口 述
(1)数学 お よ び 物 理 学 ま た
は 哲 学
(2)芸術 史 ・ 文 明 史
(3)選択 国 語 ま た は
選 択 哲 学 ま た は
数 学 ・ 物 理 学
、
各20分
〉
ノ
各2
3
各2
B
専
門
職
業
器
楽選
択
者
筆 記 音楽 または声楽 または
器 楽 音 譜 速 読
4時 間
30(分)
10
20
}各 ・
4
実 技
へ
選 択 口 述 器 楽 演 奏
舞
踊選
択者
実 技
ゆ
舞 踊 法 即 席 実 技
または舞台装飾
または課題i舞踊
即席実技または分解
各30(分)
10
15
20
各2
4選 択 口 述 i舞 踊 演 技
?
?
?
?
?
〔第2s表〕1983年以降における技術者大学入学資格試験(そ の13)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
バ
ッ
ク
F
科
一
二
類
(
美
術
科
)
第
一
群
試
験
A
般
教
育
予 測
筆 記
国 語
4時間 2
1口 述 20分
筆 記
(1)数 学
(2)哲 学
{各3時間
4
1
2口 述 現 代 外 国 語 20分
B
専
門
職
業
筆 記
(1)美術 ・ 文 明
(2)応用 美術 構 成
(主 題 別)
3(時 間)
8～12
4
6
4口 述 対 談 作 品 記 録 20分
C 必 須 体 育
第
二
群
試
験
A
般
教
育
口 述
(1)物 理 学
(2)選 択 国 語
または選択数学
(3)選択美術 ・文明
各20分
}各3
}各4
鼻
鞨
業
筆 記
(1)美 術
(2)通常 展 示 法
(3)造 形 表 現
2(時 間)
3
6
}各3
4
八
〔第27表〕・1983年以降における技術者大学入学資格試験(そ の14)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
試 験 種 別 試 験 料 目 試験時間 配点指数
バ
ッ
ク
G
科
一
類
(
経
営事
務
処
理
技
術
学
科
)
第
一
群
試
験
A
一
般
教
育
予 測
筆 記
国 語
4時間 2
1口 述 20分
筆 記 (1)哲 学
(2)企 業 組 織
㌧
3(時間)
2
1
2
3口 述 現 代 外 国 語 20分
B
専
門
職
業
筆 記
(1)経済学・企業組織
(2)事 例 研 究
(管理 技 術)
2(時 間)
5
2
6
τ
C 必 須 体 育
第
二
群
試
験
A
般
教
育
口 述
(1)一般 経 済 学
(2)法 学
(3)選 択 国 語
または管理組織
、
各20分
卜
丿
3
2
3
/
各2
>
ノ
鼻
嚴
業
口 述
選 択 経 済 学
・ 企 業 組 織
〔第28表〕1983年以降における技術者大学入学資格試験(そ の15)
九
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
ノく
ツ
ク
G
科
二
類
羣 ・
記
経
理
学
琶
第
一
群
試
験
A
般
教
育
予 測
筆 記
国 語
4時間 2
1口 述 20分
筆 記
(1)数 学
(2)哲 学
2(時 間)
3
3
1
2口 述 現 代 外 国 語 20分
B
専
門
職
業
筆 記
(1)経済学・企業組織
(2)事例研究(管 理
の量的技術)
2(時 間)
5
2
6
C 必 須 体 育
第
二
群
試
験
A
般
教
育
口 述
(1)一般 経 済 学
(2)法 学
(3)選択 国語または
選 択 数 学
、
s各20分
ノ
3
2
'3
尋羅
業
口 述
選 択 経 済 学 ・
企 業 組 織
2
〔第29表〕1983年以降における技術者大学入学資格試験(そ の16)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
バ
ッ
ク
G
科
三
類
(
商
業
技
術
学
科
)
第
一
群
試
験
A
一
般
教
育
予 測
筆 記
国 語
4時間 2
1口 述 20分
筆 記
(1)数 学
(2)哲 学
2(時間)
3
2
1
3口 述 現 代 外 国 語 20分
B
専
門
職
業
筆 記
(1)経済学・企業組織
(2)事 例 研 究
(商 業 技 術)
2(時 間)
5
2
6
C 必 須 体 育
第
二
群
試
験
A
般
教
育
口 述
(1)一般 経 済 学
(2)法 学
(3)選 択 国 語
または選択数学
1
・各20分
ノ
3
2
3
2
奪
羅
業
口 述 選択経済学 ・企業組織
?
?
?
?
?
〔第30表〕1983年以降における技術者大学入学資格試験(そ の17)
試 験 種 別 試 験 科 目 試験時間 配点指数
ノ ・ミ 第 A 筆 記 4時間 2証予 測 国 。。
ツ 一
一 口 述 20分 1
般 (1)数 学 2(間) 2
ク 群
教
筆 記
(2)哲 学 3 1
H 試 育 口 述 英 語 20分 2
科 験 B (1)経済学 ・管理技 3(時間) 3
A 専 術情
報
門
職
筆 記
(2)事 例 研 究 5 5
処 業 (情報処理技術)
理
技 C 必 須 体 育
術
学
科
)
第
二
A
装 口 述
(1)物 理 学
(2)選 択 国 語 各20分
2
3
育 または選択数学 2
群
B (1)情報処理技術 ・ 30分
、
試
験
専
、門
職
口 述 情 報 処 理 方 法
(2)選択経済学 ・選
・各3
業
1
択 管 理 技 術 20分 ノ
?
?
?
ュ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
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〔第31表〕1F科1、2、3、4類 の 週 当 り授 業 時 数
?
?
?
?
?
斗 ・類 F科1類 F科2類 F科3類 F科4類
機械工学科 電子工学科 電気工学科 土木建築工学科
科 目
i
第2 第3 第2 第3 第2 第3 第2 第3
数 学 4 3% 4 3% 4 3% 4 3%
物 理 学 3 4 8 10 6% 7 3 4
歴 史 ・ 地 理 2 2 2 2
国 語 3 3 3 3
第1外 国 語 2 2 2 2 2 2 2 2
体 育 2 2 2 2 2 2 2 2
構 造 設 計実 習 8 8 6 6 6 6 8 8
着工 ・準備 ・組織 4 5 4 5 3 6 6 7
完 工 ・ 検 査 8 10 5 6 4% 8 6 8
合 計 32 34 36 34'%33 34 36 34
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?
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?
、
〔?
?
?
〕
?
?
?
?
?
?
?
?
。
〔第32表〕F科5、6類 の週当 り授業時数
攣 廴
学年
学科
科 目
F科5類 F科6類
物理 学科 化 学 科
第2 第3 第2 第3
1
数 学
理 論 物 理 学
物 理 学
化 学
歴 史 ・ 地 理
哲 学
国 語
第1外 国 語
体 育
製 図 ・技 術 学
応 用 物 理 学
応 用 化 学
5
8
1
2
3
2
2
4
9
5
7
1
2
2
2
2
4
3
2
3
2
2
3
3
8
3%
1
4
2
2
2
3
3
9
合 計 36 21 30 29%,
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〔第33表〕F科7類 、7類 乙の週当 り授業時数
科 ・類 F科7類 F科7類 乙
蚤斗生物学科 生化学 ・微生物学科
生化学 ・
細菌学科 生化学
科 目 鉾 第2 第3 第2 第3
数 学 3 2 3 2
理論物理学 5 3 5 2
歴 史 ・地理 2 2
哲 学 2 2
国 語 3 3
第1外 国語 2 2
体 育 2 2 2 2
物理学実験 6 8 6 1
生 理 学 1 2 1 3
ワ
生 化 学 7 9 7 6
微 生 物 学 5 4 5 10
血 液 学 5
合 計 36 32 36 33
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〔第34表〕F科8類 の週当り
授業時数
科 ・類 F科8類
社会医療学科
科 目 第2 第3
数 学 3 2
物 理 学 2 2
応 用 物 理 学 1
歴 史 ・地 理 2
経 済 2
哲 学 3
国 語 2
第1外 国 語 2 2
体 育 2 2
生 物 学 4 4
生 体 医 学 11 11
生 理病 理学
医学専門用語 3
合 計 30 31
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〔第35表〕F科9、10A、10Bの週当 り授業時数
こ ・類 困 噸 類 F科10類A F科10類B
学轟 動力源 ・設備 精 密 機 械 工 学 科
計 画 学 科 設備計画専攻 光 学専攻
科 目 学年 第2 第3 第2 第3 第2 第3
数 学 4 3% 4 3% 4 312
物 理 学 3 4 3 4 8 10
歴 史 ・ 地 理 2 2
国 語 3 3 3
第1外 国 語 2 2 2 2 2 2
体 育 2 2 2 2 2 2
構 造 設 計 実 習 12 12 8 8 5 5
着工 ・準備 ・組織 3 4 4 5 2 2
完 工 ・ 検 査 5 7 8 10 8 10
合 計 36 34 36
1
34刻34 34
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〔第36表〕F科11類 の週 当 り授業時数〔第37表〕F科12類の週当 り授業時数
科 ・類 F科11類
音楽学科器楽専攻 音楽学科舞踊専攻
科 目 学年 第2 第3 第2 第3
数 学 4 3 4 3
物 理 学 2 2 2 2
現 代 世 界 入 門 1 1
哲 学 4 4
芸 術 史 1 1
芸 術 ・ 文 明 史 1 1
国 語 4 4
第1外 国 語 3 3 3 3
哲学または数学補習 2 2
体 育 5 5 5 5
舞 踊 記 述 法 実 習 5 5
音 楽 採 譜 1 1 1
音 楽 分 析 1% 1 1
音 楽 史
音 楽 ・ 舞 踊 史
1% ,1% 12 1%
舞 台 装 飾 法 1
芸 術 的 解 剖 学 1 1
器 楽 演 奏 2 2
器楽的観点からの読譜 % %
音 楽 合 奏 1% 1%
聴 音 技 術 1 1
器 楽 学 1
合 計 26 30 29 30
ご ・類
学 科
科 目 嘗
F科12類
美術 学科
第2 第3
、
数 学
物 理 学
歴 史 ・地 理
哲 学
国 語
第1外 国 語
体 育
応 用 美 術
応 用 美 術
美術理論 ・実技
3
2
2
3
2
2
21
3
3
3
2
2
24
合 計 36 37
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〔第38表〕G科1、2、3類 の週 当 り授業時数
?
?
斗・類
学 科
科 目
G科 G科1類 G科
G科
2類
G科G科
3類
経営事務処理
技 術 学 科 簿記経理学科 商業技術学科
第2 第3 第2 第3 第2 第3
数 学
現 代 世 界 知 識
哲 学
国 語
第1外 国 語
体 育
1%
2
3
3
2
1%
2
3
2
1
2
3
3
2
2%
1%
2
3
2
1%
2
3
3
2
2
1
3
2
経 済 ・ 法 制
経 営 ・商 業 方 法
商 業 技 術
経営 の数量的技術
(タイプライター)
通信機器 ・操作技術
応用情報処理実習
応用商業技術実習
6
2
3
3
3
5
3
9
4
6
2
3
3
3
5
7
6
6
2
3
3
3
7
7
合 計 28% 29 28 29 28 29
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〔第39表〕H科 の週当 り授業時数
こ ・類 H科
驢、、丶
¥,
＼
情報処理技術学科
科 目 第2 第3
数 学 5 5
応 用 物 理 学 2 3
現代世 界知 識 2
哲 学 2
国 語 3
英 語 2 2
体 育 2 2
経済学 ・経営技術 5 6
情 報処 理 方法 5 5
情 報処 理 技術 2 2
情 報 応 用 技術 4 5
合 計 32 32
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〔第40表〕1987年以降の特別大学入学試験
試 験 種 別 試 験 科 目 配点指数
A (1)国語
、
科 必 須 、各1
(2)外国語
A
ノ
文
科 (1)現代史
系 選 択
よ り(2)地理
2科目 各1
口 (3)数学
B
科 必 須
幽
(1)国語
(2)数学 }各1
A
理
科
系
)
選 択
(1)物理学'
(2)化学
(3泊然の科学・
生命科 学'
よ
h
2
科
目
、
・各1
ノ
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〔第41表〕1983年以降の リセ才1学 年の週当 り授業時数
?
?
?
?
?
?
?
教 科 目 時 数 備 考
共 国 語
歴 史 ・ 地 理 ・ 公 民
5
4
通 第1現 代 外 国 語 3 ()内 は24人
必 数 学 4(1) 以下の学級編成
必
修 物 理 学
自 然 の 科 学
31/2(1%)
2(12)
()内 は実験
}実習に配当する、
体 育 ・ ス ポ ー ツ 2
修
選
A
郡
11
工 業 技 術
社 会 医 療 学
科 学 ・実 験 技 術
応 用 芸 術
(5%))
(9)各11
(6)
(6)
・()内 は実習に
配当す る。>1科目だけ選択
する。ノ
択 B1
郡 経済学 ・社会学入門 2
必 B
教 修
郡
2
ラ テ ン ン 語
第2外 国 語
地 方 語
各3
4
～
科
目
BZ ギ リ シ ャ 語 初 級
ラ テ ン 語 初 級
第 二 外 国 語 初 級
丶
・各5
初心者を対象
}とす る 。
科
11
4
S
郡 経 営 ・情 報 処 理
造 形 芸 術
音 楽 教 育
ノ
格4
7
技 術 学
専 門 ス ポー ツ活動 }各2
タイプライター使用法 2
合 計 23%～34%
自 12鯵 細1
、
・各3
、各3
由
選 12靈∴ ∴ 難}各5 }
初心者 を対象
とする。
択 篷 形 形 営 }各5
音 楽 教 育 4
教 技 術 学
科 郭 ザ 代一べ藷 各3
芸 術 教 育(造 形 芸 術 2
ま た は 音 楽)
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〔第42表〕 普通バ ックの 自由選択科 目試験
種別 試 験 科 目 配点指数
音 楽 教 育
才 造 形 芸 術
専 門 ス ポ ー ツ 活 動
一 工 作 ・ 技 術 教 育
経 済 学 ・ 経 営 学
経 済 学 ・社 会 科 学
群 物 理 学
自 然 の 科 学
試 技 術 学
ラ テ ン 語
験 ギ リ シ ャ 語
現 代 外 国 語
才 地 方 語 ・地 方 の 方 言
二
群
口 現 代 外 国 語
試 述 古代語(ギ リシャ語 または
験 ラテン語)
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〔第43表〕 カー ン大学区のA科 数学試験問題(1983年6月)
1.次 の式 を展開せ よ。
(x十1)(x-4)
2.上 を用いて、次の方程式、不等式を解け。
2
a)x-3x-4=0
2
b)x-3-4〈0
3.次 の方程式の解 を求めよ。
4x2x
a)e-3e=4
2x-2x-2
b)2‐3・2‐1=0
4,次 の方程式の解を求め よ。2
(logx)-3109x〈4
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〔第44表〕1983年以降の リセ才3学 年 と哲学の週 当
り授業時数
科 類 学 科 授業時数
A
1 文 理 学 科 丶
・各8
ノ
2 文 学 ・外 国 語 学 科
3 文 学 ・芸 術 学 科
B 経 済 学 ・社 会 学 科 5
c 数 学 ・物 理 学 科
}各3
4
3
D 数 学 ・自然の科 学科
D' 農 学 ・ 技 術 学 科
E 数 学 ・ 技 術 学 科
F
6 化 学 科
各2
3
4
3
7 生化 学 ・微生物学科
72 生 化 学 ・細 菌 学 科
8 社 会 医 療 学 科
11 音 楽 学 科i舞踊 専 攻
12 美 術 学 科
G
1 経営事務処理技術学科
各2
2 簿二記 経 理 学 科
3 商 業 技 術 学 科
H 情 報 処 理 技術 学科
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